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Verdi operája.
Idénybériet 142. szám. Páros bérlet. 
Márczius hó 29-énPénteken 1805
inna siiiiii
i  H M L I BOLONDJA
Opera 4 felv. irta: Piave F. M. Fordította: Nádaskay Lajos. Zenéjét szerz.: Verdi József. (Rend : Tisza y.)
S Z E M É L Y E K :
Mantua herczege — 
Rigoletto, udvari bohóez 
Gilda, ennek leánya 
Sparafueiló, bravó — 
Magdaléna, nővére 















T örténethely: Mantua és környék©. Idő: a XVI. század.







Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50  krajczór) Családi páholy 12 
korona (6 frt) II. em. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 4 0  fillér (1 fit 
2 0  kr.) II. r . támlásszék V - X .  sorig 2 korona (1 írt.) Ili. r. tám lásszékX I-X IV . sorig 1 korona 6 0  
fillér (§0 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 k..) a többi sorokban í  korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló- é - katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) V asár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 k r )
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 5-ig.
Esti pénztárnyii&s 6 órakor.
W9w c s ö ® 5 9 ‘i ó r a k o r .
Holnap Szombaton Márcsius hó 30-án páratlan bérletben:
ARANY EMBER.
Színmű. Irta : Dr. Jókai Mór.
Vasárnap 1895. Márezius hó 3 í-én  páros bérletben először:
PAPA FELESÉGE.
Énekes vígjáték 3 felvonásban. írták: Millaud és Henequin.
Jegyek ezen előadásra elöjcgyezhetök a színházi pénztárnál. ______  _
Előkészületen:„Télen* legújabb népszínmű, irta: Bokor J. „H o lland i ap ród*  énekes színmű, irta: Kalocsa Róza
Kiváló tisztelettel
lü fe s . M r m  á, ' íJ t f s -  k&Kg’sa w s a s 3 £ íá fc a s . Mr2&.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
W ln tü im jr  t€k igazgató.
F ü l  v íí Mstám t 1 7Q
helyrajzi szám: Ms Szín 1895
